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1 Cita per Antonio F. C * ~ ~ , " L ' E s g I t s i a  triomiant", a HirrOrin. ~racidn en maui defebrem úl t im. Desde el l inq>iobu~ &scwuWU- 
Polltica Sociokzf i Cultura &h P&s Cu1<J<mS. vol. 10: La I h r ~ a  S& de la Federación A~npis l< i  hasfa el Director Cenerul de los 
- 
post8tum, Barcelona: t?nciclol>edia Catalana, 1997, p. 178. 
2 José Esteban V i  ja hada a v w t  una part de la seva litera- 
tura en repMetges a Desfl'w. Vegeu "Los campos hceses de 
wnccntraci6n". iJestiM, 8 de juay de 1939, p. 6 i "Los mjos 
cspslioles en Francia. Cómo se practica la evpsi6n en los campos 
de wncenmi6n", Destino. 30 de setembre de 1939, p. 9. 
3 "El vandalismo uashumante de los mjos españoles irfumpe en 
MCjiw". Lo Uangvnrdia ,%pa@la, 2 de juny de 1940. 
4 "Viejos y nuevos amigos. Un plan de asalto aEspaFIaB', Lo Van- 
gvmdia EspaUoia, 9 d'abd de 1941. 
5 C i  per Angel GARM I F O N T ~ ,  "Unas- de la npressi6 
hquiaa & la postguemi: ia Ley de Responsabil&&s Políti- 
& s M a n e l ~ , F r a m s c  VMNOV&RicsrdVmYPs (e.), 
Lu nqMwes & rmip 1939. Ban'clom hblicaciom & 1'Absdú 
& M m - W 6  Carks Pi i Simya, a100. p. 130. 
6 ~ n e u a a i h e ~ , d e l j a f a n J & E s e b s n V i l n 6 , e n  
1 ñ ~ a l a ~ & l a d m o t a & F r a n F B . e l j u m l &  
1940.cadnehrdiaIaiMwella:"EndadrbmSduddnraM 
n l * w s h p n ü i w r r e s e n b s ~ & ~ . D e c U o s  
u m r f u m n i a t m i b i e s a a h < & h ~ , a m i s d e i n < ~ ~ -  
nene iavdebondBdUl in ioMba iaP<miaahr~ ,mm~-  
Negociodos negrinis m... 1 Las sirenas de alnrm<r los hubh esm- 
mecido nuevamente y se apreRIjah entre el m l f o  dispuesfos a 
M perder ef hrmo para V n e r  sus excusas atenuanfes. .." (EI 
ocaso de los dioses mjos .... p. 254-255). Fuem-nos. al- ve& 
en el lienguatge: " ~ i a d o s ,  armrmdos por d engaño J%W. 
"enmendar [...] los mtiguos ymas". " ~ p e ~ s 5 ' .  
7 "Per q e  s6c a fora 1%8", a FraneCSC VILANOVA (coord.), 
Caries Pi i Sunyer, 1888-1971, Barcelona: Ajuntarnent de Barce- 
lona, 1995. p. 247. 
8 Daniel DIAZ EscuuEs, EnIrcfi1&rrodess. Un aspecfe de I'emi- 
gmcid republicana deh P d o s  Cafalrurs, 1939-1945, Barcelona: 
L a  Magraos, 1993, p. 32. 
9 Josq P,Au, Dimi de la caiguda & Cafalunya, Barcelona: 
Ediciones B. 1989. p. 283-284. 
10 üaniel DLu Escvues, Ennrfi&rrades ..., p. 24. 
11 J o q  PERNAU, Dimi de la cai~uda ..., p. 284. 
12 h FLuS i ~FSUMVUA, L'dinda. Diefari de I'enli, 1939- 
194 B B L C C M  Witic. 1976, va psssar pel Cdl d ' h  enue els 
d b  9 i 10 de fetwec "Cap a la te= que deuo, per la carreieni (de 
fa Q un cm6) & Campodw. vorejmt p ip ic i s ,  wntinuen pujan1 
aummbb&. smbolsncies, cams. motaicleses... 1 molla gent -sol- 
m d o s ~ r l a g m l o ~  ~t ros  mgmm d s w l o p m ~  a mmm- dats sobrctot- a peu. Ja a pop &l c h .  en quaisevol ~vdt, hom 
&r rra b bba rrawmrcsm bu & g w  y m . . .  1 Las cauu- cstllnba e b  vehicles. Qukm. vint, trema w l m  de hun s'alccn 
e~ ~ ~ 
1bsjroiirprias~&dedv&on&mo&@~.[~..1 i a ~ n i n n c a i a i t r a r , ~ b . ~ ~ ~ t i u m B O E ~ ü & & ( ~ ~ w  
En d wsliado &l CoRdodo & MzuaOpvdo wrsr dwmte los n'hi ha. i si n'hi ha. no es veu) noni v h y s  rcllismsos i cram- 
pmnmM dhr & lar b&&des, mm b ag[amoOón de q i -  pen sobn la neu uii allb que s'estimen mCs abaoQnar que w pas 
rmnesapmpm&, a rrn. bunioporción de mvpd idos  de h oni- traginar: roaletes. farcdls, capses. sacs. wUwms que feicn de sac. 

